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Fresne-lès-Reims – Rue Quantinet
Opération préventive de diagnostic (2017)
Bruno Duchêne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  la  demande volontaire  de diagnostic  initiée dans le  cadre de la  création d’un
lotissement, une intervention a été réalisée sur la commune de Fresne-lès-Reims, rue
Quantinet, section et parcelle AA nos 28, 29 et 30. Le projet est situé au nord-ouest de la
commune, entre la rue Quantinet et le chemin de la Croix Grojean. L’emprise de ce
projet s’étend sur 5 121 m2 d’une ancienne parcelle boisée. Les six sondages couvrent
une  surface  de  803,46 m2,  soit  15,67 %  de  la  surface  accessible  du  projet.  Leur
profondeur moyenne se situe entre 0,35 m et 1,30 m, le recouvrement est constitué de
limon argileux brun reposant sur le substrat de craie altérée.
2 C’est  un  total  de  13 faits  qui  ont  été  mis  au  jour  lors  de  ce  diagnostic,  ceux-ci  se
décomposent en 11 structures contemporaines ou de la Grande Guerre. Aucun mobilier
ancien n’a été mis au jour lors de ce diagnostic.  La parcelle est restée longtemps à
l’abandon, l’aménageur a dû déboiser celle-ci avant le diagnostic.
3 Les  structures  contemporaines  sont  matérialisées  par  une  maçonnerie  en  pierres
sèches et un puits dans le sondage 6, le comblement détritique sur ces constructions
laisse envisager une destruction récente. Ainsi qu’un mur de clôture et son fossé dans
les sondages 1 et 5, cet édifice faisait partie de la clôture de l’ancienne ferme voisine.
On signalera la présence également de quelques poteaux dans les sondages 1 et 5, d’une
fosse de plantation et d’une sépulture de grande faune pour cette occupation.
4 Les structures de la Grande Guerre sont matérialisées par des trous d’obus dans les
sondages 1  et 5  dont  certains  ont  servis  de  dépotoir.  La  fosse  d’extraction  dans  les
sondages 2 et 4 et le segment de tranchée pourrait être un aménagement excavé des
troupes  allemandes  (dépôt  de  munition ?).  D’ailleurs  la  présence  d’un obus  de  gros
calibre non tiré de 0,15 m, de l’armée impériale, pourrait étayer cette hypothèse, ainsi
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qu’une  carte  du  journal  de  marche  du  FAR 26  de 1917,  montrant  les  positions
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